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Peier 
 
 
 
 
Lebenslauf 
 
 
21.8.1943  geboren in Peine/Niedersachsen 
 
1963   Abitur am Ratsgymnasium Peine 
 
1963 - 1964  Ausbildung zum Reserveoffizier der Bundesmarine 
 
1964 - 1969  Studium der Elektrotechnik an der Technischen Universität Braunschweig; 
   Diplom mit "sehr gut";  
   Diplomarbeit: "Untersuchungen an Hochspannungskreisen mit räumlich verteilter 
   Induktivität bei schnellen Spannungsänderungen" 
 
1970 - 1975  Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Hochspannungstechnik der  
   Technischen Universität Braunschweig (Professor Kind):  
   Hochmagnetfeldforschung, Fusionsforschung, Tieftemperaturisolierungen 
 
26.6.1975  Promotion "mit Auszeichnung" über "Untersuchung von Durchschlagsvorgängen  
   in flüssigem Stickstoff bei hohen Spannungen" 
 
1975 - 1982  Tätigkeit an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig; 
   Leiter des Laboratoriums für Hochspannung 
 
1.2.1982  C4-Professor für Hochspannungstechnik an der Universität Dortmund; 
   Aufbau des Lehrstuhls für Hochspannungstechnik 
 
1995   Ruf auf die C4-Professur für Hochspannungstechnik/Energieversorgung an der 
   Universität Magdeburg und Ruf auf die C4-Professur für Elektromagnetische 
   Verträglichkeit an der Technischen Universität Braunschweig abgelehnt 
 
31.3.2009  Pensionierung nach verlängerter Dienstzeit an der Technischen Universität  
   Dortmund 
 
 
 
Publikationen 
 
 
   Rund 200 Veröffentlichungen, mehrere Bücher, Buchbeiträge und Patente 
 
 
Promotionen 
 
 
   Betreuung von rund 40 Dissertationen als 1. Gutachter; 9 Doktoranden sind 
   inzwischen als Professor tätig 
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Peier 
 
Mitgliedschaften 
 
 
  VDE. Verein Deutscher Elektrotechniker 
  CIGRE. Conseil International des Grands Reseaux Électriques 
  mehrere Kommissionen von ständigen wissenschaftlichen Konferenzen (Chairman) 
  Sachverständigenausschuss der IHK Dortmund 
  Gründer und Vorsitzender des EMV-Fördervereins NRW 
  Forschungsgemeinschaft Funk 
  Gesellschaft für nichtionisierende Strahlung 
  u.a. 
 
 
Tätigkeiten in der akademischen Selbstverwaltung 
der Universität/Technischen Universität Dortmund 
 
 
  Drei Amtszeiten als Dekan und Prodekan der Fakultät Elektrotechnik 
  Mitglied des Konvents und des Senats der Universität Dortmund 
  Leiter der Fakultätswerkstatt der Fakultät Elektrotechnik 
  Bau- und Raumbeauftragter der Fakultät Elektrotechnik (u.a. für das Gebäude ET A) 
  Mitglied und später Vorsitzender der Senatskommission für Bau und Raum 
  Mitglied der Fakultätskommissionen für Lehr und Studium/Diplomprüfungsausschuss 
  Vorsitzender vieler Berufungskommissionen 
  Mitinitiator des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen 
  u.a. 
 
 
Tätigkeiten in der Selbstverwaltung der Wissenschaft 
 
 
  Fakultätentag Elektrotechnik 
  u.a. 
  als NRW-Sprecher und 
  als "Pate" für die Integration der Universitäten Rostock und Magdeburg nach 1989 
 
 
Auszeichnungen 
 
 
1998  Universitätslehrpreis der Universität Dortmund 
 
2009  Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
 
 
Biographisches 
 
Peier, D.; Lünnemann, O. 
Weg mit dem Spuk im Geistertunnel. Elektromagnetische Verträglichkeit ist längst Pflicht. Interview: O. 
Lünnemann befragt D. Peier. 
In: Mundo. Das Magazin der Universität Dortmund 4 (2005), S. 24 - 28 
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Peier 
 
 
 
 
Veröffentlichungen 
 
 
1970 
 
Salge, J.; Peier, D.; Brilka, R.; Schneider, D. 
Application of Inductive Energy Storage Systems for the Production of Intense Magnetic Fields. 
In: Proceedings of the 6th Symposium on Fusion Technology, Aachen 1970, Veranstalter: European Atomic Energy Community 
(EURATOM), Kernforschungsanlage Jülich (KFA). - Luxembourg 1970 (=EUR 4593 e) 
 
1972 
 
Peier, D. 
Untersuchungen über die Anwendung tiefer Temperaturen zur Verlustminderung von Hochspannungs-
Schwingkreisen. 
Bonn 1972 (=Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Forschungsbericht K(ernforschung) 72-31, BMBW-FB K 72-31) 
 
1974 
 
Peier, D. 
Breakdown of Liquid Nitrogen in Point-Plane Electrodes. 
In: Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, Downingtown/Pennsylvania 1974, S. 567 ff. 
 
1975 
 
Peier, D. 
Untersuchung von Durchschlagsvorgängen in flüssigem Stickstoff bei hohen Spannungen. 
Technische Universität Braunschweig, Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik, Diss. vom 25.6.1975 (Tag der mündlichen Prüfung) 
Berichterstatter: Prof. Dr.-Ing. Dieter Kind 
Mitberichterstatter: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Salge 
 
Peier, D. 
Untersuchung elektrischer Eigenschaften von mit Flüssigstickstoff imprägnierten Kunststoff-Folien. 
In: Elektrotechnische Zeitschrift A 96 (1975), H. 3, S. 128 - 130 
 
Peier, D.; Schmidt, B. D. 
Durchschlag von LN2 bei hohen Wechselspannungen. 
In: ISH. International Symposium on High Voltage Engineering, Zürich 1975, S. 760 - 764 
 
1976 
 
Peier, D. 
Mechanical Measurement of High Voltage Insulations for Low Temperature. 
In: Kunststoffe. Bilingual Edition, German Plastics 66 (1976), H. 5, S. 15 - 16 
 
Peier, D. 
Die Einleitung des elektrischen Durchschlags in verflüssigten tiefsiedenden Gasen. 
In: Archiv für Elektrotechnik 58 (1976), H. 1, S 39 - 46 
 
Peier, D. 
Zur mechanischen Bemessung von Hochspannungsisolierungen für tiefe Temperaturen. 
In: Kunststoffe 66 (1976), H. 5, S. 294 - 296 
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Peier 
1977 
 
Peier, D. 
Wechselspannungsmessungen mit Kugelfunkenstrecken auf Freiluftversuchsfeldern. 
In: PTB-Mitteilugen 87 (1977), H. 5, S. 396 - 398 
 
Peier, D.; Dohnal, D. 
Der systematische Fehler von Kugelfunkenstrecken bei Wechselspannungsmessungen. 
In: etz. Elektrotechnische Zeitschrift a 98 (1977), H. 4, S. 303 (=Forschungsdienst) 
 
1978 
 
Peier, D. 
Ohmscher Stoßspannungsteiler mit kleiner Antwortzeit. 
In: PTB-Mitteilugen 88 (1978), H. 5, S. 315 - 318 
 
1979 
 
Peier, D. 
Breakdown of LN2 by Field Induced Microbubbles. 
In: Journal of Electrostatics 7 (1979), S. 113 - 122 
 
Peier, D.; Graetsch, V. 
A 300 kV DC Measuring Device with High Accuracy. 
In: ISH 79. 3rd International Symposium on High Voltage Engineering, Milan 1979, 43.08 
 
1980 
 
Peier, D.; Großwendt, B. 
Möglichkeiten zur Darstellung eines Fixpunktes der Spannungsskala im Hochspannungsbereich. 
In: Archiv für Elektrotechnik 62 (1980), H. 1, S. 37 - 42 
 
Peier, D. 
Kompensationsverfahren zur Messung hoher Gleichspannungen in druckgasisolierten Anordnungen. 
In: Bulletin d'Association Suisse des Électriciens 71 (1980), H. 17, S. 933 - 936 
 
Peier, D. 
Vorrichtung zur Messung von Gleichspannungen in druckgasisolierten Hochspannungsanlagen. 
Patent-Publikation DE3025983 A1 (Tag der Anmeldung: 9.7.1980) 
 
1983 
 
Peier, D.; Schulz, B. 
Absolute Determination of High DC Voltages by Means of Frequency-Measurements. 
In: Metrologia 19 (1983), H. 1, S. 9 - 13 
 
Kind, D. H.; Lucas, W.; Peier, D. 
Measurement of High Voltages by Means of Electron Speed Filtering. 
In: IEEE Transactions of Instrumentation and Measurement 32 (1983), H. 1, S. 8 - 11 
 
1985 
 
Peier, D. 
Einführung in die elektrische Energietechnik. 
Hagen: Fernuniversität 
1. Unterrichtseinheit 2465.1985 
2. Unterrichtseinheit 2466. 1986 
 
Peier, D. 
Fragen der Schirmung bei Teilentladungsmessungen. 
In: Teilentladungen (TE) in Betriebsmitteln der Energietechnik. ETG-Fachtagung 6, Esslingen Mai 1985. Berichtsband 
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Peier 
Schwarz, H.; Peier, D. 
Teilentladungsmeßkreis mit 50 MHz-Bandbreite. 
In: Elektrotechnische Zeitschrift/etzArchiv 7 (1985), H. 11, S. 375 - 377 
 
Kaluza, K.; Peier, D. 
Hochspannungsfestigkeit von Lichtwellenleitern. 
In: Lichtwellenleiterkabel. Übertragungsmedium der Zukunft. Vorträge der NTG-Fachtagung, Bad Nauheim, 29. - 31.10. 1985. - Berlin: 
VDE-Verlag 1985, S. 87 - 90 
 
1987 
 
Peier, D. 
Einführung in die elektrische Energietechnik. 
Heidelberg: Hüthig 1987 
 
Peier, D.; Stolle, D. 
Ohmscher 1-MV-Teiler für Blitz- und Schaltstoßspannung. 
In: etz. Elektrotechnische Zeitschrift 108 (1987), H. 6/7, S. 248 - 251 
 
Khoramnia, G.; Peier, D. 
Measurement Error of Free-Body-Field-Meter in Nonuniform Electric Fields. 
In: 5th ISH, Braunschweig 1987, Berichtsband , Nr. 32.09 
 
Peier, D.; Schwarz, H. 
Development of a Digital PD-Measuring-Instriment. 
In: 5th ISH, International Symposium on High Voltage Engineering, Braunschweig 1987, Berichtsband, Nr. 42.01 
 
Peier, D.; Schwarz, H. 
The Location of Partial Discharges in High Voltage Cables by Calculation of the Transient Impulse 
Phenomena. 
In: 5th ISH, International Symposium on High Voltage Engineering, Braunschweig 1987, Berichtsband, Nr. 42.07 
 
Peier, D.; Stolle, D. 
Reproducibility of Marx-Generators. 
In: 5th ISH, International Symposium on High Voltage Engineering, Braunschweig 1987, Berichtsband, Nr. 61.04 
 
Kaluza, K.; Peier, D. 
The Electric Short-Time Strength of Optical Fibers. 
In: 5th ISH, International Symposium on High Voltage Engineering, Braunschweig 1987, Berichtsband, Nr. 72.09 
 
Peier, D.; Stolle, D. 
Resistive Voltage Divider for 1 MV Switching and Lightning Voltages. 
In: 5th ISH, International Symposium on High Voltage Engineering, Braunschweig 1987, Berichtsband, Nr. 73.02 
 
1988 
 
Kaluza, K.; Peier, D. 
Rechnersimulation von Doppelbrechungseffekten in faseroptischen Stromsensoren. 
In: tm. Technisches Messen 55 (1988), H. 7/8, S. 286 - 289 
 
Peier, D. 
Fragen der Schirmung und Filterung bei Teilentladungs-Messungen. 
In: Teilentladung in Betriebsmitteln der Energietechnik. ETG-Fachseminar 4, Esslingen, Nov. 1988, Berichtsband 
 
Peier, D.; Schwarz, H. 
Verfahren zur Ermittlung von hochfrequenztauglichen Ersatzschaltbildern in SF6-Anlagen. 
In: etzArchiv 10 (1988), H. 12, S. 397 - 400 
 
Peier, D.; Malejcyk, M.; Klockow, D. 
Chemische Untersuchungen zur Luftzersetzung durch elektrische Teilentladungen. 
In: Elektrizitätswirtschaft 87 (1988), H. 23, S. 1153 - 1156 
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Peier 
1989 
 
Peier, D.; Wittler, M. 
Kompakte TEM-Zelle für EMV-Tests unter hohen Feldstärken. 
In: etz. Elektrotechnische Zeitschrift 110 (1989), H. 3, S. 102 - 104 
 
Peier, D. 
EMV-Systeme für Elektromagnetische Verträglichkeit. Begriffe - Analyse - Maßnahmen. 
In: MBW Messwandler-Bau AG. Test 3 (1989), S. 16 - 29 
 
Kurrat, M.; Peier, D. 
Fundamental Principles and Design of a Digital PD-Measurement System. 
In: Proceedings of the 3rd International Conference on Conduction and Breakdown in Solid Dielectrics, Norway, July 1989. - Piscataway/NJ: 
IEEE, S. 244 - 248 
 
Peier, D. 
Generation and Measurement of EMPs. 
In: INCEMIC, International Conference on Electromagnetic Interference and Compatibility, Bangalore, Sept. 1989. - Bangalore: Conference 
Record 
 
Peier, D. 
Zündsystem für nach dem Otto-Prozeß arbeitende Brennkraftmotore. 
Patent-Publikation DE3915113 A1 (Tag der Anmeldung: 9.5.1989) 
 
Peier, D.; Hirsch, H. 
Faseroptische Anordnung zum Messen der Stärke eines elektrischen Stromes. 
Patent-Publikation DE3923803 A1 (Tag der Anmeldung: 19.7.1989) 
 
Peier, D.; Hirsch, H. 
Faseroptische Anordnung zum Messen der Stärke eines elektrischen Stromes. 
Patent-Publikation DE3923804 A1 (Tag der Anmeldung: 19.7.1989) 
 
1990 
 
Peier, D. 
Elektromagnetische Verträglichkeit. Problemstellung und Lösungsanasätze. 
Heidelberg: Hüthig 1990 (=Studienreihe Elektrotechnik) 
 
Wittler, M.; Peier, D. 
Wirkung transienter elektromagnetischer Felder auf geschirmte Leiteranordnungen. 
In: EMV '90. Elektromagnetische Verträglichkeit. Vorträge gehalten auf dem Kongress Karlsruhe, 13.-15.3.1990. - Berlin: VDE-Verlag 
1990, S. 487 - 496 
 
Doege, R.; Peier, D. 
EMV-Analyse in gasisolierten Schaltanlagen (GIS). 
In: EMV '90. Elektromagnetische Verträglichkeit. Vorträge gehalten auf dem Kongress Karlsruhe, 13.-15.3.1990. - Berlin: VDE-Verlag 
1990, S. 841 - 850 
 
Peier, D. 
Grundlagen der Feldtheorie. 
In: H.-J. Haubrich (Hrsg.): Sicherheit im elektromagnetischen Umfeld. - Berlin: VDE-Verlag 1990, S. 7 - 21 
 
Peier, D.; Goser, K. 
Elektromagnetische Verträglichkeit als Voraussetzung für das Nebeneinander von Energie und 
Information. 
In: VDE-Kongreß '90, Essen, 8.-10.10.1990. - Berlin: VDE-Verlag 1990, S. 21 - 29 (=VDE-Fachbericht 41) 
 
Sundermann, U.; Peier, D. 
Simulation von Übersprech- und Reflektionsvorgängen auf Leiterplatten. 
In: EMV-Journal 1 (1990), H. 2, S. 174 - 178 
Auch in: Mikrowellen und HF Magazin 16 (1990), H. 8, S. 517 - 521 
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Peier 
Peier, D. 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Ein Beitrag zum ganzheitlichen Verständnis elektrischer Systeme. 
In: Universität Dortmund. UniReport, Berichte aus der Forschung 12 (1990/91), S. 22 - 25 
 
1991 
 
Wittler, M.; Peier, D. 
Eine geschlossene TEM-Zelle mit speziellem Einspeiseadapter und Abschluß. 
In: TEM-Wellenleiter, Techniken und Messmöglichkeiten. Vortrags- und Diskussionsveranstaltung Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV), Frankfurt(M), 6.2.1991. Hrsg.: VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik (GME), Fachausschuß 7.3, Elektromagnetische 
Verträglichkeit. - Frankfurt(M) 1991, S. 9.1 - 9.11 
 
Hirsch, H.; Peier, D. 
Nutz- und Störeffekte in linearen faseroptischen Stromwandlern. 
In: tm. Technisches Messen 58 (1991), H. 3, S. 106 - 110 
 
Hirsch, H.; Peier, D.; Krämer, A. 
Prototyp eines faseroptischen Stromwandlers für die 245 kV-Spannungsebene. 
In: Elektrizitätswirtschaft 90 (1991), H. 8, S. 378 - 383 
 
Hirsch, H.; Peier, D. 
Linearization of Fiber-Optic Polarimetric Current Sensors. 
In: Optics Communications 82 (1991), H. 3/4, S. 193 - 196 
 
Wittler, M.; Peier, D. 
100 kV EMP Generator with Planar Terminator. 
In: 7th ISH, International Symposium on High Voltage Engineering, Dresden 1991, Berichtsband, Nr. 51.04 
 
Sundermann, U.; Peier, D. 
Transfer Characteristics of Meander Wound Resistors. 
In: 7th ISH, International Symposium on High Voltage Engineering, Dresden 1991, Berichtsband, Nr. 61.14, S. 67 - 70 
 
Hirsch, H.; Peier, D. 
Stray Field Error of Fibre Optic Current Sensors. 
In: 7th ISH, International Symposium on High Voltage Engineering, Dresden 1991, Berichtsband, Nr. 64.06, S. 199 - 202 
 
Kurrat, M.; Peier, D. 
Wideband Measurement of Partial Discharges for Fundamental Diagnostics. 
In: 7th ISH, International Symposium on High Voltage Engineering, Dresden 1991, Berichtsband, Nr. 72.02, S. 47 - 50 
 
Schnettler, A.; Peier, D. 
A New Computer-Aided Partial Discharge (PD) Measuring System for Dielectric Diagnosis. 
In: 7th ISH, International Symposium on High Voltage Engineering, Dresden 1991, Berichtsband, Nr. 73.03, S. 101 - 104 
 
David, E. u.a.; Peier, D. u.a. 
Das Verhalten elektronischer Implantate im elektrischen 50 Hz-Feld. 
In: Fachverband für Strahlenschutz, Jubiläumstagung, Aachen, Sept./Okt. 1991, S. 462 - 469 
 
Schnettler, A.; Peier, D. 
Isolierstoffdiagnose mit rechnerunterstützten Teilentladungsmeßsystemen. 
In: Elektrizitätswirtschaft 90 (1991), H. 26, S. 1576 - 1582 
 
1992 
 
Hirsch, H.; Peier, D. 
Breitbandige Feldmeßsonde mit kristall-optischem Meßwertaufnehmer. 
In: EMV '92. Elektromagnetische Verträglichkeit, Karlsruhe, Febr. 1992, Tagungsband, S. 677 - 685 
 
Sundermann, U.; Peier, D. 
Analyse-Verfahren für elektromagnetisch beeinflußte Leitunssysteme. 
In: EMV '92. Elektromagnetische Verträglichkeit, Karlsruhe, Febr. 1992, Tagungsband, S. 813 - 821 
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Peier 
Dornau, U.; Crostack, H.-A.; Peier, D. 
Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) bei der zerstörungsfreien Prüfung. 
In: Zerstörungsfreie Materialprüfung. Jahrestagung der DGZfP, Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Materialprüfung, Fulda, 27.-
29.4.1992. - Berlin: DGZfP, S. 40 (Vortrag 37) 
 
Kurrat, M.; Peier, D. 
Breitbandige Messung von inneren Teilentladungen und ihre Auswertung mittels Simulation. 
In: Energietechnische Gesellschaft. ETG-Fachbericht 40 (Würzburg, Mai 1992). - Berlin: VDE-Verlag 1992 S. 117 - 122 
 
Schnettler, A.; Peier, D. 
Rechnerunterstützte Teilentladungs(TE)-Diagnose an Mittelspannungs-VPE-Kabeln. 
In: Energietechnische Gesellschaft. ETG-Fachbericht 40 (Würzburg, Mai 1992). - Berlin: VDE-Verlag 1992, S. 327 - 332 
 
Peier, D.; Klockow, D. 
Chemical Investigations of Formation of Air Pollutants through Partial Electrical Discharge. 
In: 3. Seminário de Materiais no Setor Elétrico, Curitiba/Brasil, August 1992, Proceedings 
 
Segundo, S. M. A.; Heise, H. M.; Peier, D.; Klockow, D.; Neves, E. F. A. 
Preliminary FT-IR Spectroscopic Investigation on Trace Gases Formed in Sulfur Hexafluoride under 
Partial Electrical Discharges. 
In: 3. Seminário de Materiais no Setor Elétrico, Curitiba/Brasil, August 1992, Proceedings, S. 98 - 115 
 
Schnettler, A.; Peier, D.; Kurrat, M. 
Statistische Auswertung von rechnerunterstützten Teilentladungsmessungen. 
In: 37. IWK, Ilmenau, Sept. 1992, Tagungsband 
 
Harjes, B.; Peier, D. 
Energietechnische LWL-Anwendungen. 
In: etz. Elektrotechnische Zeitschrift 113 (1992), H. 16, S. 984 - 988 
 
Peier, D.; Hirsch, H. 
Verfahren und Sensor zum Messen von elektrischen Spannungen und/oder elektrischen Feldstärken. 
Patent-Publikation DE4205509 A1 (Tag der Anmeldung: 24.2.1992) 
 
Peier, D.; Harjes, B.; Senftleben, H. 
Strommeßanordnung für eine Kabelstrecke. 
Patent-Publikation DE4227903 C1 (Tag der Anmeldung: 22.8.1992) 
 
Peier, D.; Harjes, B.; Senftleben, H. 
Strommeßanordnung für eine Kabelstrecke. 
Patent-Publikation DE4227904 C1 (Tag der Anmeldung: 22.8.1992) 
 
1993 
 
Jendernalik, L.; Peier, D. 
Expanding the Bandwidth of a TEM-Cell with a Planar Terminator. 
In: EMC. Electromagnetic Compatibility, International Conference, Zürich, März 1993, Berichtsband. - London 1993, S. 579 - 582 
 
Hirsch, H.; Peier, D.; Stietzel, U. 
Magneto-Optic Current Sensor Using a Double Twist Fibre. 
In: International Journal of Optoelectronics 8 (1993), H. 5/6, S. 737 - 742 
 
Hirsch, H.; Koch, A.; Peier, D. 
Faseroptischer Stromwandler mit optisch analoger Meßsignalübertragung. 
In: Sensor 93. 6. Internationale Fachmesse mit Kongreß für Sensorik und Systemtechnik, Nürnberg, 11.-14.10.1993. Kongreßband IV, S. 137 
- 144 
 
Harjes, B.; Peier, D.; Senftleben, H. 
Faseroptische Strommessung in Energiekabeln für neuartige Schutzkonzepte. 
In: etz. Elektrotechnische Zeitschrift 114 (1993), H. 19, S. 1190 - 1196 
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Naghashan, M. R.; Peier, D. 
A Broadband Computer Aided Partial Discharge Measuring System for Rotating Machines Stator 
Insulation. 
In: Power System Conference, Teheran, Nov. 1993. Berichtsband 
 
Peier, D.; Senftleben, H.; Wetter, M. 
Voraussetzungen für die verteilte Strommessung mit Lichtwellenleitern. 
In: tm. Technisches Messen 60 (1993), H. 12, S. 468 - 472 
 
1994 
 
Braun, A.; Latzel, H.-G.; Peier, D. (Hrsg.) 
Unkonventionelle Meßwandler für Hochspannungsnetze. 
PTB-Bericht E-46 (1994) 
 
Peier, D.; Senftleben, H.; Welge, K. 
Unternehmerische Innovationsplanung - Vergleich zwischen analytischer und systemischer Methode. 
In: Elektrizitätswirtschaft 93 (1994), H. 7, S. 308 - 312 
 
Engel, K.; Kurrat, M.; Peier, D.; Schnettler, A. 
Klassifikation von inneren Teilentladungen mit Neuronalen Netzen. 
In: Elektrizitätswirtschaft 93 (1994), H. 7, S. 319 - 323 
 
Peier, D.; Senftleben, H. 
Energiekabel-Monitoring mit integrierten, optischen Sensorsystemen. 
In: Sensorsysteme. - Braunschweig 1994, S. 242 - 255 (=PTB-F-12) 
 
David, E.; Reißenweber, J.; Peier, D. 
EMVU, die EMV für den Menschen - über die Wirkungen elektrischer, magnetischer und 
elektromagnetischer Felder auf den Menschen. 
In: Elektrie 48 (1994), H. 7, S. 261 - 270 
 
Jendernalik, L.; Peier, D. 
Zur Feldqualität von TEM-Zellen. 
In: Elektrie 48 (1994), H. 7, S. 271 - 277 
 
Kurrat, M.; Peier, D.; Rosemann, F. 
Teilentladungsprüfung von Zündtransformatoren als Beitrag zur Qualitätssicherung. 
In: MTZ. Motortechnische Zeitschrift 55 (1994), H. 7/8, S. 465 - 467 
 
Peier, D.; Wetter, M. 
Investigations on Dynamic Properties of Transformator Cores by Simulation of Atomic Magnetic 
Moments. 
In: SEMEL, Curitiba/Brasil, Aug. 1994, Berichtsband IV, S. 441 - 446 
 
Peier, D.; Jendernalik, L. 
Leitungsstruktur zum Übertragen hochfrequenter elektromagnetischer Wellen. 
Patent-Publikation DE4431480 C1 (Tag der Anmeldung: 3.9.1994) 
 
1995 
 
Naghashan, M. R.; Peier, D. 
Characteristics of Slot Discharges. 
In: Journal of Electrical Science and Technology 1995, H. 13 
 
Peier, D. 
Fragen der Schirmung und Filterung bei Teilentladungsmessungen. 
In: Teilentladungen (TE) in Betriebsmitteln der Elektrischen Energietechnik. ETG-Fachseminar Nr. 7, Esslingen, Mai 1995, Berichtsband 
 
Peier, D.; Engel, K. 
Rechnergestützte Auswertung von TE-Meßergebnissen - Neuronale Netze und Multivariate Statistik. 
In: Teilentladungserfassung an elektrischen Isoliersystemen, Vorträge der ETG-Fachtagung, Esslingen, 31.5.-1.6.1995. - Berlin: VDE-Verl. 
1995, S. 69 - 78 (=ETG-Fachbericht 56) 
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Peier 
Engel. K.; Naghashan, M. R.; Peier, D. 
Isolationszustandsbestimmung durch TE-Monitoring am Beispiel von Maschinenisolationen. 
In: Teilentladungserfassung an elektrischen Isoliersystemen, Vorträge der ETG-Fachtagung, Esslingen, 31.5.-1.6.1995. - Berlin: VDE- Verl. 
1995, S. 195 - 200 (=ETG-Fachbericht 56) 
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Die Verfahren zu den beiden folgenden Dissertationen sind noch nicht abgeschlossen: 
 
Azer, Sebastian 
Elektrische Eigenschaften und Raumladungen bei ungefüllten Duroplasten mit Schichtdicken 
3 … 1000 μm bei betriebsnahen Feldstärken. 
Technische Universität Dortmund, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Diss. vom 13.10.2011 (Tag der mündlichen 
Prüfung) 
1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Dirk Peier 
2. Gutachter: Prof. Dr. rer. nat. Achim Enders 
 
Obholz, Martin 
Untersuchung der Feldqualität kleiner Modenverwirbelungskammern bei elektronischer 
Feldhomogenisierung. 
Technische Universität Dortmund, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Diss. vom 24.2.2012 (Tag der mündlichen Prüfung) 
1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Dirk Peier 
2. Gutachter: Prof. Dr. rer. nat. Achim Enders 
 
Weitere 3 Dissertationen befinden sich noch in Bearbeitung (Cernat, Hoffmann, Pinkert). 
 
